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春季の気象要因の①～⑧は表2に示したものと同じ
＊：P＜005，＊＊：P＜0.01
危険率で帰無仮説が棄却されることから，この4つの
気象要因でハイマツの年枝成長の変動の大部分（約70
％）を説明できることが明らかになった。
これまで，名取・松田（1966）と沖津（1988）は年
枝長の変動と前年の夏の気温や日照時間とが密接な関
係があると述べているが，富山県立山では春季の積雪
量と気温がハイマツの年枝成長に影響していることを
明らかにした。名取・松田（1966）と沖津（1988）は，
調査地点近くの気象台（多くは平野部）が発表した気
温や日照時間を用いて解析しているため，ハイマツの
成育地の環境とのより直接的な関係を示していない可
能性が示唆される。
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